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Krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 juga 
merupakan pukulan luar biasa bagi Asia Tenggara. pada saat rezim Orde Baru 
Indonesia merupakan parameter keberhasilan pembangunan sektor bidang dan 
banyak mendapatkan pujian dari berbagai pihak namun pada saat Krisis moneter 
muJai menyapu di Kawasan Asia yang muJai terjadi <Ii <Ii Korea Selatan kemudian 
menimpa Thailand kemudian terakbir menimpa Indonesia. Krisis yang menimpa 
Indonesia sejak tahun 1997 dampaknya tidak kecil bagi kelangsungan arus investasi. 
bisnis. perdagangan antar kedua beIah pihak yang sudah lama terjaIin. Krisis yang 
merumpa Indonesia tersebut juga mendapatkan perhatian dari berbagai negara 
khususnya dari negara-negara anggota UE. 
Krisis multidimensi yang melanda Indonesia juga ikut mengakhiri 
rezim Orde bam yang berkuasa selama 32 tahun. Krisis yang dibadapi Pemerintah 
tidak: hanya dihadapkan pada masalah keuangan namun juga dibadaplcan masalah 
antara lain: diintegrasi bangsa, penegakan keadilan dan .HAM, hutang luar negeri 
yang membengkak. krisismoral. masalah KKN berbagai masalah tersebut 
mendapatkan sorotan dati pihak luar negeri khususnya UE yang selama ini .melihat 
Indonesia pada masa-masa sebelnmnya beJ:jaya di kawasan Asia Tenggara karena 
menjadi salah satu kandidat macan Asia karena keberhasilannya di bidang 
peniliangunan di segaJa sektor. 
Terpilihnya Abdurrahman Wachid sebagai presiden RI dengancara 
yang demokratis pada saat pemilihan umum pertama kali pada saat era reformasi 
pada tahun 1999 mendapatkan pujian dari berbagai pihak khususnya negara-negara 
anggota Uni &opa. karena Indonesia berubah menuju arab yang bersifat demokratis 
di masa-masa sebeIumnya. 
OJ dalam penelitian ini bipotesis yang diajukan dapat tetbukti, bahwa 
'bantuan yang diberikan Urn eropa baik finansial maupnn non finansiaikepada 
Indonesia karena tidak ingin kehiIan.gan tempat untuk berinvestasi antar kedua belah 
pibak yang selama ini sudah terjalin lama. 
Kata kunci: Kontibus~ Uni Eropa, Pemutihan Krisis Muttidimesi. 
